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HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO 
 “Untuk meraih suatu kesuksesan maka selalu diawali dengan kegagalan 
yang membuat kita mencoba lebih banyak lagi dan jangan pernah berhenti” 
 “Selagi kita masih punya kemampuan maka gunakanlah untuk mengetahui 
dan mencoba agar menjadi suatu pengalaman yang dapat bermanfaat” 
 
Karya Tulis ini Saya Persembahkan Untuk: 
 Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan kasihNya 
sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan. 
 Ayah dan Ibu, kakak dan adik-adik serta semua keluargaku yang selalu 
memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan dalam kehidupanku. 
 Buat teman-teman UNESLY yang membuat kita lebih kenal dan bekerja 
sama sehingga kita bisa membangun bersama negara tercinta kita. 
 Teman-teman TI-5 dan teman-teman dari Timor-Leste yang seperjuangan 
yang membantu dan membuat saya mengetahui banyak hal, serta yang 









Bahasa Tetun dan bahasa Portugis merupakan bahasa yang telah diresmikan 
sebagai bahasa nasional Timor Leste yang masyarakat pada umumnya 
menggunakan bahasa Tetun sebagai bahasa sehari-hari, namun pada beberapa 
daerah masih menggunakan bahasa daerahnya. Bahasa Indonesia juga merupakan 
bahasa yang dipakai sebagai bahasa perkantoran dan masyarakat pun masih 
memahaminya, sehingga untuk memudahkan dalam mempelajari ketiga bahasa 
maka diperlukan aplikasi kamus bahasa Tetun-Portugis-Indonesia. 
  Metode yang digunakan untuk membangun aplikasi ini adalah metode 
HashMap sehingga pencarian data lebih efisien dan basis datanya adalah SQLite 
yang berbasis offline. 
Aplikasi ini dapat menterjemahkan satu bahasa kedalam dua bahasa bahasa 
yang dilengkapi dengan tata bahasa dan contoh kalimat. Pada menu pencarian 
terdapat autocomplete untuk mempercepat pencarian kata pada listview. 
 
Kata kunci : android, sqlite, kamus bahasa Tetun, kamus bahasa Portugis, kamus 


















 Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan 
karunia-Nya yang melimpah, sehingga pada kesempatan yang baik ini dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul “APLIKASI KAMUS BAHASA TETUN-
PORTUGIS-INDONESIA BERBASIS ANDROID DENGAN MENGGUNAKAN 
METODE HASHMAP”. 
 Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan 
komputer di jurusan Teknik Informatika STMIK AKAKOM Yagyakarta. Pada 
kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya 
kepada :  
a. Bapak Ir. Totok Suprawoto, M.M,M.T, selaku Ketua STMIK AKAKOM 
Yogyakarta. 
b. Bapak Ir. Muhamad Guntara, M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika 
STMIK AKAKOM Yogyakarta. 
c. Bapak Adi Kusjani, S.T. M.Eng. selaku dosen pembimbing yang telah 
membimbing mulai dari awal sampai akhir dan memberikan saran, semangat, 
bimbingan dan motivasi. 
d. Bapak Drs. Tri Prabawa, M.Kom. selaku dosen penguji. 
e. Bapak Dison Librado, S.E., M.Kom. selaku dosen penguji. 
f. Bapak, Ibu dan keluargaku untuk kasih sayang dan d’oa yang tiada hentinya 
mereka berikan. Dan teman-temanku yang selama ini membantu saya dalam 
berbagai hal dan selalu ada untuk mendukung saya. Dan semua pihak yang telah 





Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini masih banyak 
kekurangan, baik dalam hal penulisan maupun cara penyajian materi. Untuk itu 
segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan 
di masa datang. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pengembangan 
pengetahuan. 
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